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DOCUMENTACIÓ 
El Museu Arxiu de Santa Maria conserva la documentació de l'antiga Confraria de La Minerva, 
que tenia cura del culte al Santíssim Sagrament. Cuidava per tant de la festa del Corpus i de les Veredes 
de l'octava, i tenia també presència activa en la Setmana Santa mataronina. 
La transcripció que segueix és extreta del Llibre de Ordinacions y Notícies per lo règimen i 
govern de la Confraria de la Minerva, fundada en la Parroquial Iglésia de la present Ciutat de Mataró, 
que comprèn dades entre els anys 1782 i 1871. És el calendari de celebracions i festes de la Confraria 
tal com era l'any 1782. A més de les celebracions religioses hi figuren dades referents a l'Àliga, els Ge-
gants, els Armats, ... 
S'ha respectat el llenguatge original, encara que s'ha corregit lleugerament l'ortografia. 
MEMÒRIES DE DIFERENTS RESOLUCIONS 
I CONCÒRDIES DE LA CONFRARIA 
DE LA MINERVA 
Memòrias arregladas de diferents resolucions, 
concòrdias entre lo Reverend Clero y Confraria, y 
altras notícias necessàrias per govern annual de la 
Confraria ab arreglo a las ordinacions de ella. 
Mes de Janer 
Lo dia primer, se junta lo Concell de la Con-
fraria, se fà extracció de oficials, y se insaculan los 
Confrares de número que faltan o per haver mort, 
o per haver estat tres ans sens pagar los quatre 
sous, tenint present los Capítols de Ordinacions, y 
com las bolsas són ab números, se posaran los 
noms ab número a la que los correspondrà al llibre 
de número arreglat. 
Lo die sis se fà lo passament de Comptes, 
segons lo Capítol 42. Seguidament quedaran ad-
vertits los Administradors de l'Inventari, rendas 
de la Confraria, de instar per ellas al Procurador, 
y de prevenir-se segons los instruhirà lo Adminis-
trador Vell, tant del concernent als combregars 
com de l'Andador, y de elecció de Pendonista, per 
lo Dijous Santy Corpus, y de Predicadors de l'Octa-
vari, a qual se li donan de gratificació quinse lliuras 
ab diners y vuit Uiuras de xocolate. 
Tercer Diumenge. En la vigília cuida lo Anda-
dor de adornar lo altar major, prevenir lo Tàlem, 
brondons, y demés, y de que lo Clavari li entregui 
diners per fer los papers de las distribucions. 
A las 9 del matí assistiran los Administradors 
al Taulell, per captar per la Iglésia, y cuidar de la 
Professo, que deu procurar-se sempre ab lo major 
lluhiment. Y tindran los llibres dels confrares de 
devoció, per assentar los que de nou vuUan entrar 
en la Confraria, o fer creu als que contribueixen 
la caritat de un sou, y dits llibres deuran tenir-los 
en totas las funcions que estigan en lo Taulell. 
Las horas que canta lo Clero en est dia són 
fundadas, y no paga la Confraria; solament paga 
lo Ofici y Professo, com segueix: 
Se entrega la Bacina al Protector ab las distribu-
cions embolicadas ab paper, y passa al Cor a satis-
fer una al Reverent Rector per sa distribució y 
demés que li correspon 4 sous, 4 diners. 
Al Mestre de Capella per sa distribució, la de 4 es-
colans, y demés que li correspon . 7 sous 
(de la dita distribució en cas de faltar, ó algun 
escola deu retornar lo que li correspon). 
A l'Organista . 2 sous, 9 diners. 
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Als Capiscols dos sous i sis diners a quiscun. 
Diaca y Subdiaca lo mateix a quiscun. 
A tot lo demés Clero, un sou y nou diners a quis-
cun 1 sou, 9 diners. 
Al Celebrant no se paga la Missa, sinó que a la fi 
del any entra en lo comptes ab las demés que fa 
celebrar la Confraria per los Confrares que moren 
del número, y viudas que continuant a pagar los 
4 sous, tenen lo mateix de cera y missas que sos 
marits. 
Als Acòlits quatre diners à quiscun, y als que por-
tan los Ganfarons 2 diners. 
Se dóna ciri a tots los Confrares que volen assistir 
a la Professo, a l'Ermità de Sant Simón, y a l'An-
dador de la Obra. 
Antes de acabar-se lo ofici deuhen los escolans de 
cota vermella acudir al taulell, y los Administra-
dors los entregaran ciris per lo Clero, y se deuhen 
comptar perquè no se'n perdia algun. 
Los Administradors porten atxa, dos immediats al 
Pendó, que deu portar un confrare de número 
com las sis varas de tàlem, y dos tras lo tàlem, me-
nos en los dias que assisteix lo Ajuntament que 
deuhen anar devant lo tàlem ab lo Protector, y 
son company segons la concòrdia. 
Febrer 
Tercer Diumenge horas. fundadas a càrrech 
del Clero; lo ofici y Professo paga la Confraria, en 
lo modo que sobre expressa en lo Janer. 
Mars 
Tercer Diumenge com lo antecedent. 
Capta General en lo Dimarts antes del Diu-
menge de Passió per tots los carrers, assisteixen lo 
Reverent Protector ab companys los Administra-
dors, Prohoms, y demés que convidan, y lo Anda-
dor ab los escolans de cota vermella, y blaus. En 
lo mati se capta per fora lo Portal de VatUeix, de 
Argentona y de Sant Joseph, y a la tarda tota la 
Ciutat, y demés arrebals. 
En est dia, o altre anterior, se prebé Predicador 
per la hora de la Minerva, y se convida al Reverent 
Pare Guardià de Caputxins perquè se servesca assis-
tir ab los demés Religiosos com han acostumat. 
Lo Predicador deu ser individuo del Clero, ó dels 
Caputxins. 
Dissabte, vigília del Diumenge de Passió, se 
prepara lo Altar major per las 40 horas ab lo ma-
jor lluhiment. 
Diumenge de Passió. Se dóna principi a la 
solemnitat de las 40 horas, y deuhen procurar los 
Administradors especialment que may falte a lo 
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Portada del fulletó "Estatuts de la Confreiria de la Minerva" (1875). 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
menos un de ells mentres lo Santíssim està patent 
a la Iglesia, y lo Protector ab hàbits de cor y estola, 
y en falta de ell altre sacerdot ocupant lo seu en-
càrrech. 
A l'Ofici de est dia que celebra lo Clero, y no 
cuida la Confraria, asssisteix lo litre. Ajuntament, 
y se donan ciris per lo Andador, als Porrers, Anda-
dor de la Obra, y del Roser; perquè los Regidors, 
y demés de dit Ajuntament, Obrers, y Administra-
dors del Roser, los tingan encesos per mentres se 
canta lo Evangeli, y a la Consagració; com los Ad-
ministradors de la Minerva. 
A la tarda entran las horas com està previn-
gut, qual nota se posa ab una taula a la porta de la 
Iglésia. 
Lo Andador deu tenir un clos de banchs al 
mitg de la Iglésia, y ab lo Reverent Protector 
deuhen acompanyar los devots a l'entrar a l'hora, 
y a l'eixir quant sien arribats a la Capella, lo dit 
Reverent Protector dóna las gràcias. 
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Encapçalament del "Llibre d'Ordlnacions" de la Coníraria de la Minerva (1782-1871). 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
Per la encesa de quiscuna hora cobra la Con-
fraria 20 diners, però no de la Confraria de Sant 
Pere, perquè paga 5 lliures en lo dia de la sua 
Vereda. 
Los Administradors y Protectors tindran cui-
dado de captar a totas horas. 
Lo Dilluns se continua com lo Diumenge, y 
a l'Ofici sols tenen ciri los Administradors de la 
Minerva, si volen, com los tercers Diumenges. 
A la tarda la última hora és del Roser, no pa-
ga res per la encesa, pues ho gratifica esta Confra-
ria, ab la assistència de quatre atxas com se dirà 
en los dias de Octava de Corpus. 
Lo Dimarts se continua lo mateix, y en la 
última hora que és dels confrares del número de la 
Minerva, assisteixen lo Reverent Clero, y Comuni-
tat de Caputxins, eixint de la Capella de la Confra-
ria. Primerament lo Andador, ab cota y atxa, segui-
dament los confrares de número vestits de negre, 
de dos en dos, y los Prohoms, después los escolans, 
religiosos, y capellans interpolats, y a l'últim los 
quatre Administradors ab lo Reverent Protector. 
Después de la última hora tots los dias hi ha 
completas solemnes, que deuhen cantar-se al Pres-
biteri, y paga lo Protector ab distribucions de un 
sou que se li entregan a la bacina, com en los ter-
cers Diumenges, y en lo últim dia per lo Te Deum. 
A l'Escolà major per los repicons de tots tres 
dias de 40 horas, vigílias, y tercer Diumenge de 
tot lo any 12 sous. 
Al manxador per tots tres dias y Te Deum. . 3 s. 6 d. 
Acòlits, quiscun per tots tres dias 1 sou, 9 d. 
y se adverteix que de Setmana Santa, ni Combre-
gar General se pagares, per serà càrrech del Pàrroco. 
Al Predicador se li envian 4 lliuras de xoco-
late. 
Dissabte de Passió. Cuida lo Andador de cu-
brir lo Altar. 
Dimecres Sant. Cuidan. los Obrers de tenir 
posat lo Monument, y entra al cuidado de la Con-
fraria de la Minerva lo adonar-lo y demés. 
Dijous Sant: Al mati' deuhen los Administra-
dors posar-se ab una taula cerca lo Monument, per 
rebrèr y notar los ciris de Devoció que aportan, y 
tenir cuidado en distribuhir-los mentres lo Santís-
sim està en lo Monument, a fi d'aprofitar cera per 
la Confraria, lo que deu cuidar-se més a la nit. 
Se posan 24 ciris de lliura per la fundació del 
Reverent Garba, que pagan los arxivers del Clero 
en lliures y diners en poca diferencia a la Confra-
ria, y si disminueix, deuhen disminuhir-se los ciris. 
També se han de posar los ciris que entre-
guian los capellans que no aplican la comunió per 
lo Reverent Martí Guarro. 
Los Brondons que són per la fundació de Bo-
ter, per la de Baró, 2 per la de Smandias, y estos 
los portan los capellans a la Professo de posar y 
traurer lo Santíssim del Monument, y los que 
aportan las Cónfrarias, que són 4 Brondons de la 
de Sant Telm, = 4 de la del Roser, = 4 de la de Las 
Animas, = 4 de Sant Joan, = 4 de Sant Pere, = 4 
de Sant March y Santa Llúcia, = 4 de la del Àngel 
Custodi, = 2 de la Candelera, = 4 de la de Sant 
Antoni Abat, = 4 de Santa Anna, quant és confra-
ria, y 2 del Col.legi d'Adroguers. 
A las Professons de posar y traurer lo Santís-
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sim del Monument assisteixen lo Reverent Protec-
tor, son company, y los 4 Administradors, ab atxa 
devant lo Tàlem, seguint lo convingut en la Concòr-
dia; y serveix tot lo adrés del tern de Llamas. 
Tarda del Dijous y Divendres Sant. Se com-
ponen lo Capità Menaire y 42 Armats ab los ves-
tits que son propris de la Confraria, y se prevenen 
8 homens per atxas, y dos minyons per trompeta, 
y recort, que deuhen assistir a las Professons de 
dits Dijous y Divendres Sant, a quals sels paga per 
quiscun dia lo següent. 
Al Menaire 45 sous. 
A quiscun dels Armats 3 sous 9 diners. 
Als porta atxa 2 sous 6 diners. 
Al trompeta 3 sous 9 diners. 
Al recort 3 sous 9 diners. 
Assisteixen a las Professons, inmediats al 
Pendó, 6 confrares de número ab vesta y atxa de 
la Confraria, ab lo Andador, que donan principi a 
ditas professons. 
Lo Pendonista y dos companys també tenen 
vesta de la Confraria. 
Dissabte Sant. Se tenen los candeleros, y 
trossos de ciri de mitg païm en poca diferència, 
per entregar als que han portat per lo Monument, 
y se'n dona un tros més gros a quiscun Adminis-
trador. 
Se pagan a l'ajudant de l'Andador per 40 horas y 
Setmana Santa 1 lliura, 12 sous. 
Dit dia lo Andador cuida de endressar la Capella, 
vestits dels Armats, y posar lo Altar de festa per 
lo dia següent, que si és tercer Diumenge, deu servir 
lo tern de Llama, com si succeheix en la Pasqua 
de l'Esperit Sant ó en lo dia de la Assumpta. 
Dissabte de Pasquetas. Lo Combregar General 
com segueix: Se entrega la Capeta carmesina al 
Reverent que aporta lo Santíssim ab lo cotxe y se 
subministran dos atxas de la Confraria que dema-
na lo Sr. Rector, així mateix com en los Combre-
gars Generals annuals en lo Agost, y Desembre. 
A la Professo assisteixen lo Reverent Protec-
tor y son Company, ab los 4 Administradors ab 
atxes, immediats al Tàlem, que lo portan 6 
Confrares de número. 
Devant del Clero va lo Pendó de la Confraria, im-
mediat a ell lo Andador y atxas de devoció. 
A l'arribar a la Presó y Hospital, los Administradors 
entregan las atxas als portants de varas de Tàlem, 
y previnguis de dos tovallolas de seda, se posan 
immediats als presos, o malalts, dos a quiscuna 
Tovallola, al temps de rebrer la sagrada Comunió 
y passan de l'un a l'altre segons la decència ab que 
estan. Serveix per esta funció lo Tern ab fons de 
la Confraria, lo Tàlem carmessí y lo Pendó millor. 
Abril 
Tercer diumenge, com lo Janer. 
Maig 
Tercer diumenge, com lo Janer. 
Juny 
Tercer diumenge. Paga la Confraria las Horas,. 
per no tenir-ne lo Clero de fundadas, y se pagan 
fent los paperets de las distribucions, anadint 1 sou 
a quiscuna com segueix. 
Rector. . 5 sous, 4 diners. 
Mestre de Capella 11 sous. 
Organista 3 sous, 3 diners. 
Capíscols, Diaca y Subdiaca, quiscun . . . 3 s. 6 d. 
Al demés Clero, a quiscun individuo . . . . 2 s. 9 d. 
Si per ocupació, no se cantan horas, se fan las dis-
tribucions com en lo Janer. 
Corpus. La vigília se adorna lo Altar Major, 
y lo Andador deu entregar à tots los individuos del 
consell un ventall, que dehuen tenir-se prebinguts 
per est fi. 
Alguns dias antes lo Reverent Propector, y Admi-
nistradors, passan a tots los carrers a convidar al-
guns particulars, perquè en lo dia de la sua Vereda 
captian per sos respectius carrers, y assistescan a 
las Professons, entregant lo que hagen arreplegat. 
Lo dia de Corpus, y sota la Octava, celebra lo Cle-
ro Oficis de fundacions, o de altres. 
La confraria subministra la cera de l'Altar major y 
ornaments. 
En est dia se donan ciris al litre. Ajuntament, 
Obrers y Administradors, com en lo primer dia de 
40 horas. 
A la Professo de la tarde assisteixen lo Pendonista, 
y sos companys, ab lo Andador y sis Confrares de 
número, ab sis atxas, tots ab ventall, devant lo 
Clero y lo Reverent Protector son companys y 
Administradors, ab atxas y ventalls, immediats al 
Tàlem. En est dia, y lo de l'Octava, serveix tot lo 
adrés del Tern de Llamas y Albas bonàs, també 
per los quatre sacerdots que portan lo Tabernacle 
del Santíssim, y se'ls dóna un ventall a quiscun. 
Lo Divendres serveix lo Tern Ordinari y lo Tàlem 
de Brocat. 
Tant en est dia com en los 7 següents, paga la Con-
fraria las Completas y sis professons que se fan per 
dins la Iglésia, donant per medi del Protector ab la 
bacina mentres cantan las Completas al Presbiteri, 
un sou embolicat ab un paper, tant al Rector com 
a quiscun Resident, y al Mestre de Capella 4 sous. 
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per rahó dels Escolans y demés, y al Diaca y Sub-
diaca nou diners cada dia, a més de un sou. 
A l'últim de las Completas dehuen los Escolans de 
Cota Vermella acudir al taulell a rebrer dels Admi-
nistradors ciris per repartir al clero. 
En estàs Professons no assisteixen los Administra-
dors, sinó que en son puesto, devant de tots, assis-
teixen los Administradors del Roser ab atxas de 
las sua confraria, qual costum ha tingut sempre, y 
en recompensa la Confraria de la Minerva no li fa 
pagar res de la encesa en la sua hora de 40 horas. 
Y después lo Pendonista de la Vereda, que corres-
pon ab los demés que portan las sis atxas que sub-
ministra la Confraria de la Minerva, y també deuhen 
portar lo Tàlem subgectes convidats de la mateixa 
Vereda, quedant-se dos per anar tras lo talem ab 
atxa. 
Veredas 
Lo Divendres, carrer Nou, carrer de Sant 
Francesc, carrer de Bonayre y fora lo Portal de 
Batlleix. 
Lo Dissapte, La Confraria de Sant Pere. 
Lo Diumenge, lo carrer de Barcelona, Plaça 
de Pescateria y carrer d'en Pujol. 
Lo Dilluns, lo carrer d'Argentona y tots los 
carrers de fora lo Portal, lo carrer d'en Molas, car-
rer de Sant Joseph y fora lo Portal. 
Lo Dimars, la Riera. 
Lo Dimecres, lo carrer de Santa Maria, carrer 
de Fra Jaume, carrer d'en Palau, Plaça Gran, car-
rer de Don Magí, Pau, Palma, Placeta del Beato 
Salvador, Espeüas, carrer de Sant Simón, y fora lo 
Portal d'en Feliu. 
Dijous, Octava, fora portal de Barcelona, 
carrer de Sant Llorenç, de la Rambla y Placeta, 
Santa Theresa, Camí Ral y demés carrers de baix. 
Pou de Vall, Rebalet y Sant Pere, Sant Joan, Sant 
Francisco, Sant Antoni y Platge. 
En est dia se dona lo pendó y 6 atxas a individuos 
de la Vereda y lo Tàlem a l'Ajuntament. 
Los Administradors, Vice-Protector y Protector 
assisteixen ab atxas com lo dia de Corpus. 
Tots los dias deuhen acompanyar lo Predicador al 
Púlpit. 
Pagos deuhen fer-se lo dia de la Octava, y deuhen 
tenirlos previnguts ab papers sobre lo Taulell ant-
tes de començar Completas. 
Se entrega la Bacina al Protector per pagar las 
Completas ab papers de un sou, com queda notat 
en lo Divendres. 
Después se li torna a entregar la bacina ab las distri-
bucions per lo Clero de las Professons del dia de 
Corpus y Octava, essent per quiscun de 3 sous per 
un dia, y 1 sou y 6 diners per lo altre, y per tant 
cada paper de 4 sous y 6 diners y en estos dos dias 
no se pagan Diaca, Subdiaca, ni Capiscols. 
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Sí 
Cèdula de Confrare de Número de la Minerva (1873). 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
Lo Mestre de Capella, un paper de 18 sous per la 
sua distribució. Escolans y demés, de dits dos dias 
-y si falta algun dels escolans deu retornar lo que 
correspon. 
Dos papers de 3 sous quiscun per los dos Resi-
dents Turiferaris. 
Quatre papers de 44 sous y 3 diners quiscun per 
los quatre Residents que portan lo Tabernacle en 
las dos Professons. 
Acòlits, se'ls paga a quiscun per tota la Octava, 
Oficis y Professons 3 sous 
A dits Acòlits per las funcions de Dijous y Diven-
dres Sant no se'ls dona cosa alguna. 
Als Minyons que portan los Ganfarons vermells 
se'ls dona 4 sous y 6 diners a quiscun y als del Roser 
no se paga per ser a càrrech de la Confraria del 
Roser, y per la armonia ab que corran ditas dos 
Confrarias. 
A l'ajudant de l'Andador. . . . . . .4 lliures y 2 sous 
Quant en dit Octavari van l'Àliga, Gegants, y Tim-
balas se fan los papers següents: 
Tres papers ab 4 sous y 6 diners per los 3 minyons 
que serveixen al que porta l'Àliga en las dos profes-
sons de Corpus y Octava. 
Quatre papers, ab 4 sous quiscun, per los 3 homens 
que portan los 3 Gegants y al que porta l'Àliga en 
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las dos Professons, ab la circunstància d'estar 
obligats an fer una dansa per quiscun dels Admi-
nistradors ahont ells assenyalin en la carrera de la 
Professo. 
Un paper per qui toca lo fluviol y tamborino ab 4 
lliures, 2 sous y 6 diners. 
Un paper ab 42 per los manxadors. 
Un paper per l'organista, de 15 sous, que li serveix 
a mes de la distribució de las professons y Com-
pletas que cada dia paga lo Protector, per tocar 
l'orga en dit Octavari de Corpus, y en la hora de la 
Minerva y Te Deum de 40 horas. 
Als que cuidan de las Timbalas, per la vigília, dia 
de Corpus y Octava, que són tres funcions, 3 lliu-
res y 5 sous, y si faltan ab una se'ls relleva lo 
corresponent. 
Lo dia següent se envian per lo Andador al Predi-
cador del Octavari 45 lliures ab diners y 8 lliures 
de xocolate, y después los Administradors ab lo 
Reverent Protector passan a donar-li las gràcias. 
Finit dit Octavari, com també finidas las 40 horas 
y Setmana Santa deu tenir cuidado lo Adminis-
trador Vell, o altre que se encarregui de lo més 
manual, en tenir nota separada de entradas y 
eixidas, anant de acord ab lo Clavari, perquè a la 
fi de l'any no se trobassen en confussió. 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Tercer Diumenge, com lo Juny. 
Octubre 
Novembre 
Tercer Diumenge, com lo Janer. 
Desembre 
Tercer Diumenge, com lo Juny. 
Los dias de la Concepció se obran los Llibres 
Grans de Extracció, dits de Devoció. Assisteixen 
los Administradors, Prohoms y altres que deuhen 
procurar-se útils per la Confraria y que tingan cui-
dado en no patir equivocacions en fer creu. 
Totas las festàs de obligació de ohir Missa y de 
Precepte se tenen oberts los llibres tot lo matí y 
part a la tarde, procurant més quietut en horas 
d'ofici y sermó y los dias de Sant Joan e Inno-
cents no se tancan fins a la nit. 
Lo últim dia de dits se entrega la clau a un 
Administrador o al Secretari, pues no deu fer-se 
més creu per fer lo endemà la extracció, antes de 
la qual lo Secretari deu posar los rodolins que han 
entrat de nou ab la formalitat que se acostuma, 
presents lo Reverent Protector y Administradors, 
y feta la extracció se entregaran las 400 lliures y 
se fa firmar apoca o recibo en lo Llibre de Delibe-
racions. 
Lo últim dia de l'Any se dona Orde a l'Anda-
dor perquè avisi a lo Consell y Secretari per lo dia 
següent. 
Tindran ciudado en cobrar los lloguers del 
Magatzem y rebrer comptes del Procurador. 
També procuraran en no deixar escriurer als IHbres, 
ni fer notas sens que primer se facia separat ab las 
refleccions necessàrias, perquè fet posar de lletra 
intellegible y clara als llibres ab lo degut modo 
servesca de claredad en lo esdevenidor. 
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